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Hábiis exercicis 
de memoria 
subjectiva 
Girona, les imatges ó'un segíe. Exposició 
fotográfica. Sala d'exposicions temporals 
delMuseud'HistóriadelaCiutatdeGirona. 
Del 29 de gener al 25 de mar^  de 2001. 
La fotografía no mostra la realitat. 
Pero aixó no ho hem sabut fins fa 
poc: hi ha civilitzacions que 
creuen que la camera fotográfica 
ec roba Tánima, perqué actúa com 
un niirall, un engany visual que 
ensenya el matís, la gradació d 'un 
inscant efímer, que esdevé tan real 
coni nosaJcres naateixos. Aquesta 
coMecció de moments inipossibles 
de recuperar son al nosCre abast a 
Gironíi, les imatges d'un iegk. 
Joan Boadas, comissari, i 
David Iglesias han seleccionac 
une.s imatges que mostren una 
ciutat viva, feta de matisos, de 
clarobscurs, de diferencies socials, 
económiques i polítiques. U n a 
Girona que ]io es clou en el Barri 
Vell o en les postáis de les cases de 
rOnyar . Giroua, les imatges d'un 
segíe és un exercici d ' immersió en 
una altra época, amb altres 
costums, amb una economia 
diferent (és encertadíssim que una 
de les activitats paraMeles sigui 
Texplicació per part d 'un 
escriptor del «seu» passeig 
fotografíe). Per aixó és 
engrescador que, al costat de les 
imatges de rigor (les visires 
d'Alfons XI l l , de Maciá i Azaña, 
de Tarradellas), puguem passejar 
davant les alumnes del saló de 
costura de Nostra Senyora del 
Carme (1918) o entre la mult i tud 
Sortiüa üels obrers de la fabrica Gobrer, 
imatge d'autor desconegut editada 
coma postali'any 1911. 
obrera que sortia de la fabrica 
Grober el 1911; i contemplare is 
cafes atapeíts de garlaires, com 
l 'American Bar, les fotos d'estudi 
de nusos - tan execrables per al 
puritanisnie deis anys 30-, 
l'esguard innocent d 'un nen vestit 
de milicia —els adults teñen el 
cüstuin de trasUadar al nión 
infantil la seva violencia-, els 
gratui'ts bombardeigs franquistes 
del 1938, o la foto colpidora deis 
taüts on l'exércit rebel va coMocar 
les restes de les seves victimes, en 
un acte de coiitrició coMectiu. 
Podem veure com els germaiis 
R u e d a desniunten l'ángel de la 
Catedral el 1960, un venedor 
d 'ungüent amb serps a les nians, 
les festes de la societat benestant al 
Casino o els grisos carregant a la 
rambla de la Llibertat, l'ascens del 
Valvi a primera divisió del basquet 
estatal el 1988, la joia deis 
professors de TEstudi General el 
1991 amb la llei de creació de la 
Universitat -e i i el que és, 
probablement, Tiiiipuls mes gran 
que ha rebut la ciutat en les 
darreres décades- o els nous 
projectes municipais, com la 
realitat del Museu del Cinema -
CoMecció Tomás Mallol o la 
restaurado de la Muralla fins al 
passeig Arqueológic. 
Pero també cal contemplar la 
Girona mes obtusa, la de 
Tecumenisme guerrer i intolerant, 
íes barraques de la Font de la 
Pólvora, el róssec inevitable d 'una 
postguerra terrible, Ambdues 
vessants formen el rostre d'una 
ciutat que, de ben segLir, fará que 
Guillem i Maria, els bessons 
nascuts en comen ta r el 2000, 
s 'enduguin moltes sorpreses. 
Moisés de Pablo 
Cinquanta anys 
de r AE Sant 
Narcís 
Una exposició repassa els personatges, 
l'evolució i els moments ciau de l'entitat 
fundada l'any 1951. i que, malgrat els 
alts i baixos i les divisions ideologiques 
-tan própies de rescoltisme-, ha arribat 
viva ais. XXI. 
Darrerament , Teducació en el 
Ueure realitzada des del 
voluntariat, aiiib el guiatge d 'un 
métode pedagógic propi que 
cerca la transformació de la 
persona i de la societat, ha estat 
ven^uda a nivell de coneixen(;a 
popular per totes aquelles 
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;íctivicats esportives, idiomatiques 
i d'aprenencatge de cécniques que 
administracions publiques, 
emprcses privades i coMectiiis 
diversos oíercixeii a infants, 
adolesceiits i joves. 
Davant d'aquesca sicuació, 
l 'exposició que recull els 
cinquanta anys d'história de 
rAgrupamenc Escolta Sant Narcís 
de Girona (1951-2001) esdevé 
ópt ima per tornar a posar 
d'accualitat i socialitzar de bell 
noLi rescolt isme en general i el de 
ragrupamenc mes antic de la 
ciutac en particular. Així. en 
quinze plafons fotografíes i sis 
expositors d'objecces, es repassa 
acuradament les etapes de 
fenticat, els locáis que n 'han 
esdevingiit la seu, els uniformes ' 
utilitzats, la gent que hi ha 
participat i els objectes de 
muntanya mes caraccerístics. Cal 
descacar la visió amplia de la 
mostra, que relaciona cada 
m o m e n t de TAgrupament ainb la 
situació del nioviment escolta a 
Catalunya i la realitat 
sociopolítica de FEsglésia, de 
Girona i del pais. 
La historia de TAE Sane 
Narcís c o m e n t a formalment el 
pr imer any de la decada deis 
cinquanta, quan dos seniinaristes 
inicien a Casa Caries l'activitac de 
l'enticat, exclusivament anib neis. 
Dos anys mes tard, s'engega el 
guiatge (vessanc femenina de 
Fescoltisme) amb el nom de 
Crens Blaves, que es reconverteix 
al cap de poc temps en 
Agrupanient Verge de 
Montserrat . Aquesta divisió 
desapareix el curs 1976-1977, en 
qué anibdós agrupaments es 
fusionen en un de sol, i s'inicia 
així el model coeducaciu que es 
manté fins avui. 
Al llarg de cots aquests anys 
fenti tat ha viscut a cavall entre el 
comproniís polític Í social de 
TAgrupament com a coMectiu, o 
bé deis seus membres a títol 
individual, i les crisis internes 
provocades per l 'intens debat 
sobre l'aplicació del métode 
escolta, situació que s'ha repecit 
arreu deis agrupaments deis Pa'ísos 
Catalans. Aquests fets mostren 
que TAE Sant Narcís, com tot 
l'escokisine, no és quelcom estátic 
i anciquat, sino un nioviment 
educatiu dinamic, progressista i 
amb vohmtat transíorniadora. Ara 
només manca que ho sápiga 
explicar. Si actúa cohereii tment 
-«deixanc millor les coses de com 
les heni trobat»— i esdevé de nou 
pal de paller de la vida social i 
cultural de barris i viles, afroiitant 
anib valetitia els nous reptes 
socials (emigrants, noves 
cecnologies, multiculturalitat. . .) , 
recuperará l'espai i el 
recojieixement social que li 
corresponeji. 
Caries Gay i Puigbert 
Agrupament 
Escolta 
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50 ANYS FENT 
ESCOLTISME 
A LA CIUTAT DE 
GIRONA ^ 
Els oblidats 
de la Guerra 
Civil 
Exposició La veu deis oblidats. Sala 
Oberta del Mtiseu Comarcal d'Olot. De! 2 
de febreral 4 de maride 2001. 
A m b aquest títol, la comissió 
organitzadora de les Jovnadcí sobre 
lúfi de ¡a Guvrm Civil Espanyola, 
que es varen desenvolupar a Olo t 
els dies 5 i 6 de febrer de 1999, i 
el Musen Comarcal de la 
Garrotxa han presentat una 
exposició organitzada per 
TAssociació d'Antics Combatencs 
i Victimes de la Guerra de la 
República Espanyola, així com 
una serie de quatre xerrades i la 
presentació de les actes de les 
esmentades jornades . 
Es una exposició feta amb el 
cor, des deis records mes intims i 
profunds deis qui de manera mes 
o inenys directa van ser 
protagonistes —ven^uts i 
for^osament anónims, ateses les 
circumstáncies- d'aquell m o m e n t 
historie, i que han dedicat una 
bona part de la seva vida a 
impedir que es perdés el record de 
la tragedia que van patir com a 
derrotáis de la República primer, 
i com a exiliacs republicans a 
Franca després, una Frauíja que els 
va rebre pero no acollir, i que 
després els feu participar del 
drama hideriá. 
La mostra és per sobre de cot 
didáctica, molt allunyada de les 
usuals, fetes amb molts Jiütjans de 
tots cipus i amb dissenys acurats o 
espectaculars. Es una exposició 
